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Subprodutos da agroindustria para a alimenta9ao
animal
As agroindustrias, no dia a dia do seu funcionamento, disponibilizam uma quantidade
elevada de subprodutos que podem ser utilizados na alimentayao dos ruminantes. Estes
subprodutos que tem origem variada precisam ser identificados para serem utilizados com
seguranya na alimentayao animal. Muito embora de importancia economica, 0 emprego
racional dos subprodutos depende de uma serie de fatores, tais como a proximidade entre
os locais de sua produyao a de utilizayao pelos rebanhos; as suas caracterfsticas nutricionais
eo custo para transportar e preparar os alimentos.
o uso de subprodutos da agroindustria no arrayoamento animal poden~ liberar alimentos
como a soja e 0 milho para a alimentayao humana. Alem disso, constituira uma fonte
adicional de alimentos e melhorara a qualidade ambiental, pela reduyao de resfduos.
Varios estudos tem identificado 0 potencial nutricional dos subprodutos da agroindustria
para ruminantes, sejam eles provenientes de culturas diversas (cascas de arroz, cacau, cafe,
sabugo de milho, bagayo de can a de ayucar), do extrativismo (palha de carnauba) ou
oriundos do processamento de frutas.
Este trabalho tem 0 objetivo de determinar a composiyao quimica de alguns produtos da
agroindustria da polpa de frutos e de doces, e de rest os da cultura da mandioca na regiao da
grande Teresina.
Residuos de ab6bora, de goiaba, de acerola, de massa de abacaxi, pelicula da amendoa de
caju, casca de abacaxi, colmo, folhas e raiz (tuberculo) de mandioca foram colhidos nas
agroindustrias e na zona rural da grande Teresina, envolvendo, portanto, localidades do
Piauf e do Maranhao.
De cada material a ser analisado, 20 amostras de 500 gramas foram coletadas e misturadas
em baldes, de onde retiraram-se quatro amostras de 200 gramas para as analises, que
foram processadas no laborat6rio de nutriyao animal da Embrapa Meio-Norte. As analises
realizadas foram: protefna bruta (PB), fibra bruta (FB), fibra em detergente neutro (FDNL
fibra em detergente acido (FDA), extrato etereo (EE), materia mineral (MM), f6sforo (P) e
calcio (Ca). Os dados foram submetidos it analise de variancia e as medias comparadas pelo
teste de Tukey a 5% de probabilidade.
Os resultados das analises estao apresentados na Tabela 1. 0 conteudo de proteina bruta
variou de 2,76%, na raiz de mandioca, a 20,53%, no residuo de ab6bora. Concentray6es
intermediarias, mas dentro dos limites para suprir as necessidades de gada de corte em
pastagens (12% PB), foram observadas na pelicula de amendoa de caju (15,54%), resfduo
de goiaba (14,49%) e residuo de acerola (13,76%).
Tabela 1. Porcentagens de proteina bruta (PB), extrato etereo (EE), fibra bruta (FB), fibra em detergente nautro (FDN), fibra
em detergente acido (FDA), lignina (UG), materia mineral (MM), calcio (ea) e f6sforo (P) em subprodutos da agroindustria(1).
Subprodutos PB E.E. F.B F.D.N F.D.A. ltG M.M Ca P
ResJduo de acerola 13,76 c 4,52 c 28,37 b 54,89 c 37,73 b 14,46 a 3,73 d 0,073 b 0,177 a
Resfduo de goiaba 14,49 bc 11,56 b 39,23,a 57,29 c 44,58 a 10,47 b 3,03 e 0,040 c 0,203 a
Colmo e folha de mandioca 4,81 f 0,57 d 38,22 a 60,78 b 43,78 a 16,24 a 4,84 c 0,160 a 0,183 a
Casca de abacaxi 8,26 d 1,16 d 16,98 c 58,01 c 23,40 d 6,69 d 6,15 b 0,097 b 0,173 a
Resfduo de abObora 20,53 a 10,98 b 17,95 c 37,28 d 21,10 d 7,08 d 9,72 a 0,057 c 0,250 a
Resfduo de massa de abacaxi 9,31 d 1,22 d 28,75 b 84,01 a 33,63 c 8,38 c 4,28 c 0,083 b 0,110 b
Raiz de mandioca 2,76 f 0,38 d 4,34 e 12,79 f 1,81 f 3,54 e 2,83 e 0,052 c 0,066 b
Pelfcula de amendoa de caju 15,54 b 19,42 a 11,32 d 30,31 e 18,68 e 10,57 b 2,10 f 0,050 c 0,180 a
(1)Em cada caluns, medias seguidas de letras iguais nao diferem entre si (P< 5%)
A pelicula de amendoa de caju, como resultado do seu
maior teor de 61eo, apresentou uma concentrac;ao rnais alta
de extrato etereo (19,43%) seguida do residuo de goiaba
(11,56 %) e residuo de ab6bora (10,98%). Esses tres
produtos podem ser utilizados para aumenta rem a dens ida-
de energetica das rac;oes. Por outro lado, teores mais altos
de fibra bruta foram constatados no residuo de goiaba
(39,23%) e no colma e folhas da mandioca (38,22%), em
niveis que os enquadram como alimentos volumosos. Do
mesmo modo, 0 residuo de massa de abacaxi (28,75%) e
o residuo de acerola (28,37%) pod em ser c1assificados
como volumosos, ja que aos niveis de fibra bruta foram
mais altos do que 18% e, os de proteina bruta, menores
que 18%.
A FDN e constituida por hemicelulose, celulose e lignina,
enquanto a FDA e formada por celulose e lignina, sendo a
hemicelulose a frac;ao de maior digestibilidade e, a lignina,
a de menor. Portanto a melhor utilizac;ao dos alimentos
pelos ruminantes vai depender da concentrac;ao da lignina.
Neste sentido, 0 colmo, a folha de mandioca (16,24% a) e
residuo de acerola (14,46% a) apresentaram as mais
altas concentrac;oes de lignina, indicando que a
digestibilidade da rac;ao pode ser reduzida se esses
alimentos forem usados em concentrac;oes elevadas.
A concentrac;ao da mistura mineral foi rnais alta no residuo
de ab6bora (9,72%), po rem 0 conteudo do calcio foi
baixo em todos os residuos, variando de 0,040% no
residuo de goiaba a 0,16% no colma e folha de mandioca,
indicando que os residuos estudados nao atendem a
necessidade minima de calcio (0,18%) para a nutric;ao de
bovinos de corte em pastagem. Por outro lado, na maioria
dos produtos analisados, a concentrac;ao de f6sforo
satisfaz, ou perrnanece no limite de atender as necessida-
des de gada de corte em pastagem (0,18%).
Do ponto de vista da composic;ao quimica, os residuos
avaliados podem ser utilizados como ingredientes para a
formulac;ao de rac;oes animais, especial mente de ruminan-
tes. 0 seu valor dependera nao somente das suas caracte-
rfsticas originais, como aqui apresentadas, mas tambem
das condic;oes de armazenamento e conservac;ao. Alem
disso, sac necessarios estudos com a participac;ao de
animais, para testa rem a viabilidade biol6gica dos residuos.
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